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ABSTRAK 
Adbdur Rokhman 
 
Peranan sebuah instansi pemerintahan sangatlah final bagi kelangsungan kegiatan 
kemasyarakatan sutu negara, karena instansi pemerintahan merupakan jembatan 
penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kantor urusan agama kecamatan Bangil-
Pasuruan merupakan salah satu instansi pemerintah yang terletak di jalan Pattimura No. 
283 Kacamatan Bangil-Pasuruan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil berada di 
wilayah barat dengan jumlah penduduk ± 78.573 jiwa mayoritas n\beragama Islam 99 % 
dan sisanya adalah beragama Nasrani. Sedangkan jumlah peristiwa Nikah/Rujuk pertahun 
sekitar 850 N dengan jumlah personil KUA sebanyak 6 orang. Meliah potensi yang 
demikian, hal ini menjadi tantangan bagi seluruh pegawai Kantor urusan agama 
kecamatan Bangil untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat 
Bangil. 
Untuk itulah kami membuat sisitem informasi ini yang diharapkan dapat 
membantu instansi dalam menjalankan fungsinya untuk meleyani masyarakat. Penelitian 
diawali dengan analisa terhadap kebutuhan informasi yang didapat dari survey dan 
wawancara. Identifikasi kebutuhan dan desain sistem diidentifikasi dengan menggunakan 
visual basic 2005 (VB.net), serta menggunakan SQL Server 2005 sebagai database. 
Dengan adanya sistem informasi pernikahan ini nantinya dapat membantu kantor 
urusan agama kecamatan Bangil dalam mengelola data yang dibutuhkan dalam 
melakukan tugas dan fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. 
 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Penikahan, kantor Agama Kecamatan Bangil 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Di Era Globalisasi sekarang ini banyak sekali perusahaan atau instansi baik 
itu pemerintahan atau swasta berlomba – lomba membuat sebuah Sistem Informasi 
yang baik guna menunjang proses bisnis yang ada pada perusahaan atau instansi 
tersebut agar dapat beroperasi lebih efektif, efisien dan terkendali. Sistem Informasi 
yang baik dapat menyampaikan, mengolah dan menyajikan data menjadi sebuah 
informasi yang akurat, cepat, tepat serta lengkap. Penggunaan teknologi informasi 
melalui Sistem Informasi bukan saja akan meningkatkan kualitas serta kecepatan 
informasi yang dihasilkan bagi manajemen, akan tetapi dengan Teknologi Informasi 
yang tepat sesuai, maka akan dapat menciptakan suatu bentuk kumpulan informasi 
yang mampu meningkatkan integrasi di bidang informasi dan operasional diantara 
berbagai pihak yang ada di suatu organisasi, baik organisasi lokal maupun organisasi 
global. 
Dengan Sistem Informasi yang baik, dapat memudahkan setiap proses 
komputerisasi baik dalam proses penginputan data maupun pembuatan laporan. 
Sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan akurat. Sebagai contoh, 
misalkan dalam proses pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama. Dengan system 
informasi yang baik dapat mempermudah baik pemohon atau petugas pencatatan 
dalam proses pendaftaran nikah. 
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Di Kantor Urusan Agama Bangil – Pasuruan, proses pencatatan pernikahan 
baik ketika proses nikah, talak, cerai dan rujuk masih bersifat manual dan belum 
terkomputerisasi, sehingga dalam setiap proses pencatatan, pencarian data, dan 
penyimpanan data menjadi kurang efektif dan efisien. Serta bentuk penyimpanan 
data yang masih berupa dokumen-dokumen yang di arsipkan menjadikan proses 
pencarian data menjadi lambat. Hal tersebut akan menghambat kualitas pelayanan 
terhadap masyarakat. Sama halnya dalam proses pembuatan laporan bulanan, 
triwulan, semester maupun tahunan, sistem yang berjalan saat ini di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Bangil – Pasuruan membuat proses tersebut menjadi 
memerlukan waktu yang cukup lama karena proses pembuatannya harus mengecek 
dari data arsip yang ada. 
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan kebutuhan – kebutuhan 
sistem terkini dan masalah-masalah yang sering terjadi pada proses pengolahan data 
pernikahan di Kantor Urusan Agama Bangil – Pasuruan bisa teratasi dengan baik, 
sehingga dapat meningkatkan kinerja dari pihak - pihak yang terlibat dalam proses 
pengolahan data pernikahan yang berupa data nikah, talak, cerai dan rujuk. Serta 
dapat pula meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Urusan Agama Bangil – 
Pasuruan kepada masyarakat pada khususnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis 
merasa tertarik untuk mengambil bahasan tersebut dengan judul “ Rancang Bangun 
Sistem Informasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil - 
Pasuruan “ dengan tujuan agar dengan adanya penelitian ini dapat memecahkan 
masalah yang timbul di insatansi tersebut, yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Bangil – Pasuruan. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang muncul yaitu : 
Bagaimana merancang dan membuat sebuah Sistem Informasi yang nantinya 
dapat digunakan oleh pegawai KUA untuk mengelola data pernikahan serta 
dapat digunakan pada saat melakukan pencatatan nikah, talak, rujuk, dan 
cerai yang ada pada Kantor Urusan Agama kecamatan Bangil – Pasuruan itu 
sendiri. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Terdapat beberapa batasan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu : 
a. Sistem Informasi Pernikahan ini hanya ditujukan / khusus untuk 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil - Pasuruan. 
b. Sistem Informasi Pernikahan ini hanya membahas mengenai proses 
nikah, talak, cerai, dan rujuk yang ada pada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bangil – Pasuruan. 
c. User dari aplikasi ini hanya pegawai dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bangil – Pasuruan. Tiap user memiliki hak akses yang 
berbeda dan bergantung pada kapasitas pekerjaan dan bagian dari 
user tersebut. 
d. Tidak membahas mengenai akuntansi yang ada pada Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Bangil – Pasuruan. 
e. Tidak membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk 
mengimplementasikan Sistem Informasi Pernikahan ini ( hardware ). 
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1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dibuatnya Sistem Informasi Pernikahan ini adalah : 
Merancang dan membuat sebuah Sistem Informasi yang nantinya dapat 
digunakan oleh pegawai KUA untuk mengelola data pernikahan serta dapat 
digunakan pada saat melakukan pencatatan nikah, talak, rujuk, dan cerai 
yang ada pada Kantor Urusan Agama kecamatan Bangil – Pasuruan itu 
sendiri. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari adanya Sistem Informasi Pernikahan ini adalah : 
a. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
Kantor Urusan Agama Bangil - Pasuruan untuk meningkatkan kinerja 
pegawai agar lebih efektif dan efisien terkait dengan adanya Sistem 
Informasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Bangil – Pasuruan. 
b. Bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 
pembandingan ilmu antara ilmu Sistem Informasi ( teori ) dengan 
keadaan yang terjadi langsung dilapangan. Sehingga dengan adanya 
perbandingan tersebut akan lebih memajukan ilmu Sistem Informasi 
yang sudah ada untuk diterapakan pada dunia nyata dan dapat 
menguntungkan berbagai pihak. 
c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan permikiran kepada peneliti lain atau para akademis yang 
akan mengambil tugas akhir dalam kajian yang sejenis sekaligus 
sebagai referensi di dalam penulisan. 
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d. Bagi penulis, dapat berguna dalam menambah wawasan pengetahuan 
baik teori maupun praktek dan memperluas pengalaman terutama 
dalam hal penelitian mengenai sistem informasi khususnya sitem 
informasi pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bangil - Pasuruan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Di dalam laporan Tugas Akhir ini terdiri atas beberapa bagian dengan 
rincian penjelasannya sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan, dan manfaat dibuatnya Rancang Bangun Sistem Informasi Pernikahan Pada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil - Pasuruan ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas mengenai profil instansi, sejarah singkat, visi & misi, struktur 
organisasi, sasaran dan tujuan instansi serta membahas mengenai pengertian – 
pengertian dan literatur mengenai Visual Studio, SQL Server 2005, serta literatur – 
literatur lain yang terkait dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Membahas mengenai identifikasi permasalahan, analisis permasalahan, dan 
perancangan sistem. Untuk analisa dan perancangan yang digunakan meliputi; 
flowchart IPO (input proses output) aplikasi, sistem flow, diagram berjenjang, data 
flow diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), serta desain interface 
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aplikasi. Semua hal tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang 
ada. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Membahas mengenai pengimplementasian program. Disini juga dapat dilihat 
print screen dari alur program itu sendiri memberikan gambaran yang jelas bagi 
pembaca. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
 Membahas mengenai uji coba sistem yang ada melalui testing pada aplikasi. 
Serta melakukan evaluasi mengenai aplikasi yang dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
 Membahas mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh proses yang sudah 
dilaksanakan dalam Tugas Akhir ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi daftar sumber – sumber referensi dan literatur terkait yang digunakan 
dalam mengerjakan aplikasi dan pembuatan Laporan Tugas Akhir ini. 
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